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ABSTRAK 
 
Novitasari, 3217103066, 2014. Penerapan Model Pembelajaran 
Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 
V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing: Agus 
Purwowidodo, M.Pd. 
 
Kata kunci: Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Prestasi Belajar, 
Mata Pelajaran Matematika. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prestasi belajar matematika siswa 
kelas lima di MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung yang masih 
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), hal ini disebabkan karena banyak 
siswa berpendapat bahwa pelajaran matematika sukar dan menjemukan sehingga 
mereka kurang berminat mempelajarinya, padahal mata pelajaran matematika 
merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. 
Untuk mengatasi masalah ini guru harus menjadikan matematika sebagai suatu 
pelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak didik menyukai 
pembelajaran matematika. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak 
dapat terpisah dari keterlibatan matematika dalam menyelesaikan berbagai 
masalah. Untuk itu guru harus menciptakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan 
siswa senang dan asyik dalam mempelajari matematika. Salah satu kegiatan yang 
dapat membuat siswa bersikap seperti itu adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, peneliti menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran sebagai upaya untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas lima MI Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran  matematika 
siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 
2013/2014? (2) Bagaimana prestasi belajar siswa dengan diterapkannya model 
pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran matematika siswa kelas V MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2013/2014? Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) untuk 
mendeskripsikan penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata 
pelajaran matematika siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. (2) untuk mendeskripsikan prestasi belajar 
siswa dengan diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah pada mata 
pelajaran matematika pokok bahasan pecahan siswa kelas V MI Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2013/2014. 
 
xxi 
 
Skripsi ini  bermanfaat bagi penulis untuk dapat belajar dan memahami 
tugas berat guru sekaligus mengetahui lebih jauh permasalahan pembelajaran di 
sekolah sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi guru profesional. Bagi guru 
MI Bendiljati Wetan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 
perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK), karena 
masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran di kelas sebagai 
upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Proses pelaksanaan tindakan kelas 
meliputi: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap observasi, (4) 
tahap refleksi. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah tes, observasi, 
wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh 
data tentang prestasi belajar siswa kelas lima MI Bendilajati Wetan, 
Sumbergempol, Tulungagung. Sedangkan metode observasi, wawancara, catatan 
lapangan serta dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang proses 
pembelaran matematika, respon siswa, keadaan siswa dan guru. 
 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika, dapat membantu 
siswa dalam memahami materi dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan penerapan model pembelajaran berbasis 
masalah pada materi mengubah bentuk pecahan kebentuk pecahan lain kelas lima 
MI Bendiljati Wetan, Sumbergempol, Tulungagung. Ditunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar siswa mulai dari pre test, post test siklus 1 dan post 
test siklus 2. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai siswa 47,59 pada pre test, 
meningkat menjadi 62,96 pada post test siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 
84,25 pada post test siklus 2. Selain dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa, 
peningkatan prestasi belajar siswa juga dapat dilihat dari ketuntasan belajar 
dengan Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu ≥ 60. 
Terbukti dari nilai pre test, dari 27 siswa yang mengikuti tes, ada 8 siswa yang 
tuntas belajar dan 19 siswa yang tidak tuntas belajar, dengan presentase 
ketuntasan belajar 29,62%. Meningkat dari hasil post test siklus 1 yaitu dari 27 
siswa yang mengikuti tes, ada 14 siswa yang tuntas belajar dan 13 siswa yang 
tidak tuntas belajar, dengan presentase ketuntasan belajar 51,85%. Meningkat lagi 
dari hasil post test siklus 2 yaitu dari 27 siswa yang mengikuti tes, ada 24 siswa 
yang tuntas belajar dan 3 siswa yang tidak tuntas belajar, dengan presentase 
ketuntasan belajar 88,89%. 
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ABSTRACT 
 
 
                  Novitasari, 3217103066, 2014. Application of Problem Based 
Learning Model to Improve Student Achievement Math Class V MI Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung. Department of Education Elementary School 
Teacher (primary education), Faculty of Tarbiyah and Teaching Science (FTIK), 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Supervisor: Agus 
Purwowidodo, M.Pd.  
 
Keywords: Application of Model Problem Based Learning,  Achievement, 
Mathematics Subjects.  
 
This research is motivated by the learning achievement of students in the 
fifth grade Elementary School Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung 
completeness criterion is still below the Minimum, because many students found 
math difficult and tedious so they are less interested in studying, whereas 
mathematics courses is a very important subject in education systems around the 
world. To overcome this problem the teacher had to make mathematics as a 
subject that is interesting and fun so the students liked learning mathematics. So 
also in everyday life, we can not separate from the mathematics involved in 
solving a variety of problems. The teachers should create activities that cause 
students excited and engrossed in the study of mathematics. One of the activities 
can make students behave as it is to use appropriate learning model. Therefore, the 
researchers applied a model of learning problem-based learning in an effort to 
improve student achievement Elementary School of fifth grade Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung  
The research problems are (1) How to implement problem-based 
learning model in mathematics Elementary School fifth grade students Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung academic year 2013/2014? (2) How does 
student achievement with the implementation model of problem-based learning in 
mathematics Elementary School fifth grade students Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung academic year 2013/2014? As for the purpose of 
research in this thesis are (1) to describe the application of problem-based learning 
model in mathematics Elementary School fifth grade students Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung academic year 2013/2014. (2) to describe student 
achievement with the implementation model of problem-based learning in 
mathematics subject fractions Elementary School fifth grade students Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung academic year 2013/2014.  
This thesis is useful for writers to be able to learn and understand the 
heavy duty teacher and learn more problems learning in school so that they can 
prepare to become professional teachers. For teachers Bendiljati Wetan MI can be 
used as consideration in the context of learning activities in school improvement. 
This study is a classroom action research (CAR), as a problem to be solved is 
derived from the practice of teaching in the classroom as an effort to improve 
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student achievement. The process of implementation of the class action include: 
(1) planning, (2) the implementation phase, (3) observation phase, (4) the stage of 
reflection. The data collection techniques are tests, observations, interviews, field 
notes, documentation and questionnaires. The test is used to obtain data on student 
learning achievement Elementary School fifth grade Bendilajati Wetan, 
Sumbergempol, Tulungagung. While the methods of observation, interviews, field 
notes and documentation used to obtain data about the process of learning 
mathematics, student response, the state of the student and the teacher.  
From the results of this study found that by applying a model of 
problem-based learning in mathematics learning can assist students in 
understanding the material to change shape to forms other fragments and shards 
can improve student achievement. This can be seen in the successful 
implementation of problem-based learning model to material change to forms 
fractions other fractions Elementary School fifth grade Bendiljati Wetan, 
Sumbergempol, Tulungagung. Also demonstrated an increase in student 
achievement from pre-test, post-test and post-test cycle 1 cycle 2. It can be seen 
from the average student scores on pre-test 47.59, increasing to 62.96 at post-test 
cycles 1 and increased to 84.25 on the post-test cycle 2. Moreover it can be seen 
from the value of the average student, an increase in student achievement can also 
be seen from the mastery learning with Minimal criteria for completeness which 
has been established which is ≥ 60. evident from the value of the pre test, of the 
27 students who took the tests, there were 8 students who pass the study and 19 
students who did not pass the study, with a percentage of 29.62% mastery 
learning. Increased from cycle 1 post test results of 27 students that take the test, 
there were 14 students who completed the study and 13 students did not pass the 
study, with a percentage of 51.85% mastery learning. Rose again from the post 
test cycle 2 that of 27 students who take the test, there were 24 students who 
completed the study and 3 students did not pass the study, with the percentage of 
88.89% mastery learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
